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lはじめに
lこれまで、MODIS画像を対象に、 lシーンの衛星デ－1のみから地表面アルベドとエアロゾルの光学的揮さ（AOT）を求める以下のアルゴリズムを開発した
① 衛星デ－1をレイリー補正した地表面アルベドを算出
② ①と地表面で計測された物質の反射率デーヲ（ASTERライブラリ｝をマッチングさせ、地表面参照アルベドを作成
③ 地表面参照アルベドと大気上舗の反射率（衛星画像）を比較し、AOTを求める
2. I.の方法は、昨年までに以下の問題点が見られた
① 地上被覆の分類精度が反射率デーヲベースに依存する、このため対象地媛に対応したデ－1の補充｛グランドトウルース）が必要
② 対象クラスへのマッチングはスベウトル形状でおこなっていたため、アルベドの絶対値に差異が生じる｛反射率を混合し、疑似的にミヲセルアルベドを求めた場合も同線｝
③ 放射伝達コード（6Slで補正できるアルベドの範囲は限られているため、モデルを変更してもAOTを逆算出できない場合が生じる
2季節ごとのMODIS函像からの地表面最小アルベドの算出
上記問題点の解決のためと、季節変化を考慮した地表面アルベドを求める
① 吸収性エアロゾルが無いと仮定
② レイリー繍正されたMODIS画像の3ヵ月の各ピウセルの最小アルベドを求め、各々の季節の参照アルベドとする
③ ヒストグラムを作成し、年ごと、季節ごとの相遣を検討
④ 放射伝達コードで繍正可能なアルベドの適正範囲の検討
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3.地表面アルベドとAOTによる大気上端でのアルベドの算出
I. 2009年～2012年の各最小アルベド画像から各チャンネルの最大となるアルベドを求めた
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2可視チャンネルに関して、AOTと地表面アルベドをよ衰の最大アルベドまで変化させて
放射伝達計算（6S）をおこない大気上虫歯でのアルベドとの対応表を作成
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図I.2009年から2012年の春夏秋の最小アルベド｛チャンネルI4 3の合成画像｝
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図2.2010年各チャンネルのヒストグラム
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図4地表面アルベド｛上院で有効とした範囲）とAOTと大気上舗でのアルベドの関係
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図6.201 l年秋の地表面アルベドからシミュレートした大気上増のアルベド
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図5.201 I年春の地表面アJレベドからシミュレー卜した大気上舗のアルベド
5今後の課題
－ 画像には無いが、高積雲が存在する場合は、 雲~が映りこみ最小ア）しベドに影響があったため、手動で除去した．これを、自動化する．
・今回間に合わなかったが、実際の大気上靖デーヲと季節最小アルベドからAOT-MAPの算出。これまでの手法との精度比鮫．
－他の放射伝達アルゴリズムの利用と比較．
• TERRA運用停止により、SUOMINIIRSへの対応．
4大気上端のアルベドのシュミレー ト
